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nek lenilllláll&t aknrtAk ke-- Idén januárban 215 bajlir• tak lenn alllk bf11ddeket tal'• 
ta \llgY Októberlata magyaro A1. A11egblany Rher lottng b( 
1 
h ~ re 
I 
e 1eutll l ,Inni Jo:gy111ás uuin h\v- "unk rt iotett életéHil blvatád.- Kanau álliamb&n 
1
' • bi.n)"i- rottak és bu1.dllottik a binyá• 
kat • li;t.i.k Com1)11.ny mely a legnagyobb !)a.. :~~iu':ká~~~:ei~é;.:\::~ tak m,ie killönféle gyillésekel nall, ami a tavaly decemberi 185 azok lle~rel vannak hoa&r.11' bó-1 azokat hri.elartúra fegyelem• 
•• ~:'~.:~·~.:,::;,~:'', kU· :::.,,:;:01:,~!n,n~'"~:.:. IA<M•·· hogy„ dolgml m:•~·:~·:::::~:u:::: :: ::~";:•;~;:~::.,:,~:,':::~::,ok":.",:':::::-·: ,~:.:,'\.,..y.,,, .... - ........ , 
\önösképen atok kik bhel a femt nole Chlcllua"' Moha11,k !uguak a !lltn\jk alatt 111 meg- a t ~~ e e t dn k dolgot. 111ul.lll l &.1 emelkedett a hall• r;yobb nyamorban &lnyhSd~k. getlk a l11Jl()knak hogy a uer 
mai magyar rehérK11r1.usni:~~ l'll•CoÖ.lter korfll va11nak a bll.- k11pjákegyel6Te.a.za\adlOll)&bb ~;t;I pcn nein u a Jou.111 ar6.n)IÚ.M la. mertblszennngyonrégenfeltll• vrut felhlridra Clllk lle,,& 
101
,ll,bbJ11. 11 n11!gmaradbt urál, ipr\lls elsején Jeú.rta. u bérek&. atlrijk után pedig. ltlg december llónapban mlu- ték n1ir at.t a k l1 t61lét, amit 
11
r.er\·ezetlen bl\nyAu nl~HU. lr.l 
~ •"g~ , mbo,I mlsoh•k· :',:::';:',. ~•::;~.::.:::;."~';: :::~;:::.:•~•,:t:::;"bb,!' ,.;~,:":.;::::,:11'::,:-.::;:· '.::.::u:-:;;;;"~,'.fi,t!::,::.;;;,'. • ':i~: •:;,:::,:":!':::"::;~, a m=kibóS Alig ,.,., &wd-
cank ml vagyu;1k a "fftrgek", nem IB fog)a addig megnyitni a IOmblléget , u.mlt awnnal 111 meg- leNillltbl kl ll1 rlet ellen éll 'ke lenl&ég esett, addig januir bó- Kan91111ban. Nem jutott még a 
0011 
eit "hln~I. Még akkor IM!, bil. 
nklk uem hei)'C!IC!~Ok .a fehér :i. bányit, amlg a béreket nem adott ,·olua. de nem au.rta rekeu kljelentcue, hog~· 11emn1I- i,apban c1. ,az arAnysúm ~ \- t6rvón)'ho:r.óknAk euflkbe, ibogy „ bbyauraw jelenlftelben u is 
burtu111, ak~k kostiri!all\r;~ tudja le&zállltanl. hogy a többi blnyá1wk 111 meg féle béricadlllt~sba M!nl men- t.me\KE'detl 3.62-re. • tegyenek •ala.mlt a munkitlan, o!Yaaható, hogy több uen« 
1,ecsü1etcs fold!lefonnot. &A 
I 
A tftrgad.g töbl.l \r.ben meg• tudjAk a. do!lot éa azonfelill ntk bele éi; ragfSz~dnak 11. Jack A kitermelés Idén Jauuárbe.n nyomorral kfir.ködli blnyAs:r.ok kllldtek ki F..auk Weat Vlrgln1• 
c:ztnete6 adót.á.!lt, 
11
:r.abnd Ili:: kl!lérelte, hogy a bányh,z:okllt meg külön jutalmat 1B igért ne- ,on,·lllci egreuég es. Kitett öur.eeen 59 Sl4 OOO tonna érdellében. ából, mint mhllor. A kocal ui,. 
gokat k. h11sonló le~~~~~
1
';;1s k Lérleuál\lUÍ!I eUogadád.ra blr klk csnk ilolgouana)c a sztrájk A binya tAru&ágok egyré'J1. szenet melyblH 5°1,914,000 ton- Kansas állam rabjait bAuyé.k• mok nen1 téveuthetnek meg 
geket kt,·áuunk a::zlóJa al:~t. ja, miután a:ronl>an a bánJÍl- -,latt. t-rre elhatArozta, h011tY led.r.le i.a pubaazhl & 7,400,000 tonna lian foglalkor.tatja éa euel ter- bennünket. mert u, hogy moat 
u Oktoberlt.~~= uk belye&elul, 21:ok abba nen1 egyeitek bele, A b!inyászok kötélnek .ti.llta.lr a b~nyAL 1 .czArjA.k 61: ~rva keménr1zén volt. . ! 1uéiizete11Cn egy ser('f!; 1>tnyáaa lntlltotu'l.k _ aiokat urnak nem 
·~" n,m k' .. ,,,,.,., ... " .. , .. _ .... , .,,. ,, ,,k„Oh • ,., ..... '""· '""" '"·'•· ''.''" ... ,.~- A , ........ ,.,m,, ........ '"'"'" m,lk ki • ... y,m. Jol••lh"' '"·hogy. kll~U 
l,og} u liéjj~&O ,·\\kosok ollhon Több mint 12 bánya d .n le mert a ~trijk alatt a leszállt- 1-"at enge_d.ellen)t1égre nem blr- Janu/ir hónapban 161 banyi\81.I :.1ert II rabbányáuok maJdn,cm PU.net moat la bányáutlll. Ml 
M>k, 11 a töbll ~ á dálkodDak áprllj• eh;eJtln Cambrla coun , ~tk. A tursaFiAgok tudlak jól, ,-eflJ.tette élott!t 111erenCllétlen- \lngye11 dolgoznak. tudjuk jól lt()g)' tua11 WHl 
n" i, ,.,.,,on :•;,,; • ·ogodnl ., .• ,., I,, m•l><k podlg ..,dig <ott ~•: m,11.,, dolgo,lak o ho!Y • 1"<!'16"1 .,.k "''" ,ég roiylAn „ lgy o•l•d<m ki· A"••k O mloyáo,k a •~•• v 1,gl•lt.,;n k biayú,lak u 
kik nem ':••:" m:,,i,,m6- •!i••dó,n dolgo'1ok. A 1',n,a- ruu• 0 • ,. • mo•kui,ro•y>1 lolylá• .a bi· '"•"" ,gy mlllJó 1ona& · iho\" -,m; n_,,,,p..,,.._,; vbbl , .... ,,.., ..• bo """ 
, Somos,\ B• •g yllko1' ,,, .. "" OIIIIJAk, hogy ,gy ,,, .. , ...... ,, •• "" • .,.., ... ,,k .,.o ""'"'· ny~ "" 3.10 .,,1áfáÚ•k ''" ,.,,,. m•e< "''' kllogyó ... , ••. mit'"",,., .. "" , 3' '1 





::~u: ~:~~~e~k!~;ill~n~= am;:~ nak éa e~ nylltnn ki 111 1nont1• ~~::~!. ~o:~~á:y,!:':!:/:!: lett tegyverea felügyelet mel• A uel'l-etel v\tu:ont ait Jolen-
Hát az6 
11
\nCII róla egy 11:\~lt li&nyikat le:J.rnl. Ebbe.n a 12 gasabb bérek tis a nekik -flte- il\k, bog) a bányi~~okat végre ban tehit minden kitermelt lett vájl',k a aunet eiu· per-
11
· hogy az akciónak uép ■ llte­
\\}ó7.llnltott bennünket a ~ép- JtBS:Y bll.nyábnn mintegy 
6000 
teU a lac110nyabb bérek kÖJ:.ÖtL 11 az éhség és nélkuUlzés kény- egy iuillló tonna uénért 7_30 tl! ~ mnro.djanak munkanél• 1e \'lUl éli nngy u.ámma.l e&nt-
,-u.va áprl\11 elit'~\ 11&Ama l'IDber dolgo:rott. akik most A ttrsaaig a:ronba.n ,·lt11z:a.Ut.a• uerltenl fogja a megadá.llra.. t;ajtAr11unk rlz.etelt életével. kul Knnaaa illam binyit vá- ,nkonak a azervn111 únlaja 
· Addl,; a,;t hltUllt magunkról, munkan(, lklll maradtak. sltotln a bi.nybi.ok kérését él! Leui.rják a b6.11yá1t11t éa azu- Ha• uerencsétlenségek okát u\rol. nlá a 111.erve1.etlen banyAnok. 
hOIQ" llbf'rlll\1 po\j!i:&rok vaiqu~ A bán)'Íllltok elfogad.tik a tudni &e akart arról. hogy ö va- t !l.n .várn i akarnak addig, amlg tekintjük, ugy azt látjuk, hogy A törvtlnyho:zás elé vittek flgé111.en btr.to" ~ "-l a aJ.U• 
1le nc.veillck bl>1münknetll~!iak bén•ágll.at a .lilorrtsda1e and lamlt Is flzer;!len ·,·tll!IÚOH:nli• a bá.nydszoknak elfos;:,, az utol• ni Idén jauutr hón11pbau ~ l'SY ja,·.;.:alatot, hogy az á!L-un H'Zet Y('zérel ujuglrók ellitt 
11,kn,K lrnéh11 nanl'- · cunard Coal Compan~ál. A 
I 
aó falat kt!ct1Vér 11 a bá?.ukból.lö.wies szercuc!lét lell'Ségek 21:i ,11sáro1Ja meg a Drlck Tlle Coal ki Is Jtlenuttl-k hogy -lta a:a 
l•••nO"k•~:::~:,11::;;:,
0
:;, ,_.,.,súg 1, ''"" .,,./ a hó- ••~ógül 
1
, kél "' bou •o•a ,mlko, mO, ko<g6 gyom,ok kÖ- kö•UI 1,Já,6kO, 1e16'"!kad" ál- Co. ""•~iJá1, m,ly,~k 5000 i:,uk w~, n,;1.1,1 ak,16 ,,. 
'"teli: alx:knak aót ol\'lmok la r.ylt éa feuólitolta o. bi.nyá- után a 
16 
s1.t rájktörö l>cperel- ,·etelnl fog ja, hogy dolgcu.anak ~al el1,usztult 1_06 bajtániunk, nker i;zenterülete ,·un és ott korrel J!r,1lr'elll.k az e!MI lél)éil 
H\tforlt tó kik ·
1
hadók~ak blY• szokat. ]log)' vagy fogadjak el te a táru.ú. ot é3 e,: _ ben hn csak airn)·Jért l'J, hogy épen, '.ehzil majdnem :,0 SZÁt.aiéka U foglalkoztassák a rabokat. lf'U Wetll \'lrglala teljf'• uer-
~kadtak. a "követ/111 n& 191i. béreket vagy kénytelen g ugy a ;ibeu n •bal anak l~ssies szen•ncaétlenllégeknek A szerencsétlen rabok tehát vcr.ése fel". Van Bittner KIJ,e-
,(1~1:tOK!;!~an v~le,;esen !:~~ ~ll~n;:.~~~:~~t":l\j':: ;;:~::an lesz megtartva a tár- Erre e s:zá~iltan~k n bányák! ;.:11:i~~:!!~zu~:n!i~!~ker.lk a ;;:;.:~'::1~0~ á:~~~;:~: ,!!■:1!~~ Jentette, h~y amint t;uak \\elll 
!(ll!J!:lUdtuk n N~f>H.:wftuól. li;i 
11 
6..szok Inkább belementek a\ A nt.riJKtör6k bcdilltell an- urnl. 11mlkor kiadták a jel1zót.l t,ányaká.rék és va11utl Kocsik ti-\ u 0: munkájukról ,:ondo,kodlll Vl,rgln!Ava\ ktl•~n lenuek. 
flr&'('k,•iuey1111"11."k6i611ségf'II é 
1
;!rleszállltlaba, aembo el• nak Idején a uép lgér&tnek él! bogy,·árnl kell, ki kell éheztet•ttnl eigboll bányá!lzolt 11záma, h!ejében. A rabuol a törvén an1lkor a 1öme11f'II Jtlentke• 
,i:ek. KAro\y~sllt ffrr,ek. ,·~!lilék a munklt.JuU.l.gy \i: ui. rsad.gnak segll8égére vol- ni :i. banybxokat, mert elfog n.iely 48,at leiu ki, teh.ti.t u ugyan mú.t ré en elgvan törör. ~l'k ut.ti.n m~ alapit.J,ti.k a1: uj 
Rogy a NtllJIIU.Vll Októberla- táf'MSá i.ak a bajtánalk letör ésében. Jllnnl az oz !dó, an1lkor a b6.-:osnes. 11zereneaétle11Régeknek ; • g loallokat, folytatjlk a ltódltó 
ta olvasói init 11116l1\1\k nz ngy- ~ A Moi:rtl!Uale gné.l Ők &em tartotllt..k meg a,; igére- nyászok mir--nem blrják to\1\bb majd 2:i SJ.áu.léka. Robbnnáaj ve. de az még mindig ér,·tlny- badjlratot uul..'!, Wfllt \'lrglnla 
böz. RY-l nem tndbatju"k. ,OO W.oyll!IZ dolgozik, kik Jgy tűket mikor c,,e rben hllgytlk t\s Kóinörögnl fognnk 11. munká- 1 foytAn el pusitull j11.nutr hónaj\• 1ien ,•au, hogy a b6rtö~1ökben ~ztlnuirtökön, 
1,ebel!élles. 'ho<Y u,gy teu• munkában maradhattak. ' · 1ért. · ~ bllu 16 bajtá~unk, 0010:vé&n-él ,.!nyllxlO: rabokat a legeml>erte- A Wnyáuo, egéa:I Wrat Vlr-
!lek nmld mint 
I 
tér,;ek. Eln111;· Ugyancsak elfogadt!k a bér- 1 baJtánalkat éi; 11 al jaa mun ,.._ kh b:\ k szerencaétlenUI jftrt 17 ,bu,jt6.r• ll'nel>b módon 1.11tkmAnyoJJAk I Iá'- 1 • 
... , gvök"" &nn,k ••• , .... ''"""""'' • Showm"1 Ml•lng .... ,'11olko•1Ak. ,...,.....,,. ~· ogy a ,yao<a =· "'"'· ,·111 .. ,•=• állal balAl<a .,. g a ~" ,,.,.,,., ' ,,., " 
;iak amely "rfrfl:ek"•ne"k neve- Compa.n)' b.ti..nyáau.l 11, Shaw• h~ a társadg, amelynek sok 1~111 fognak, mert akárniekko-1 leU lfUJl\•a 9 baJtU.r11unk éli a. . Kaiu;aa állam törvén)'hoztl!a uemtlnyi:kel. Minden binyapll.,. 
,I ~ "" ••m ,., ,'1.mé•Y'" °'"'· p,.-<1,an. E,ok , i,;.,.,_ jó •él•m••Yo o<m ''"'""' • ,. 1, a •hyinok n,omoruoá· •••bl kOlömrél, .,,.., okok 11611 0 .,.,né•k ol,ao '°"'••· """"mól folyik•"'· mii 
i.v6 olm:;-
1 
uók do\ .. ~~.:':'a:::"• u 1017 éri ::ti::!~::,-:.:-::~~:::- ::;,•:•;:;::::::-:::.'~~~:;:; m~u,,;::~';'.:~~ ~':;gyobb ,J. jm,1a1011, lá<nl. m,ly, "'""' ••::.:::::,mkl ••dó od· 
~ •:-:,,::.:: o,:,.,n1v .,., ,. ,,muL "'•• m101 ahogy a "'"'JklOnlk ,,. ... ,. m,rt '"'"k ;.,, hogy ''""•• • slgy.,,11,.,Ag, moly :::i:• ,~::.:o~• •lh•.::-:: dig " logn-n, "•"'" !& 
· :"!o<>•t:: m:!:::":.:•~~ "Soha
1 
• '°;"'",!, ru":gy6,6- ::~•~.:":'!~::.:t.: >a ,.,,.., bel'""n" ok ogy 1• :::::•~ '::;!;;::;, • ::f.::',':,"k::,~ ,. vo": go•dl• a ,.~;éoyho,i>- :-::~•';::,~;;,:• ~l~=l -=•,: •,•mo:lm .. ,;ó .. ,,..,. ' :: m ;'' rn ,.. 1 m g n,m • nl<'ájk10,6k,... l&rtoUák ni ••m JA« '"""'" ,,.g,ill:- ué•beomlia ml&U • ,qk ,,.,.,. oak. hogy • nbok••• """" h.., ,.mml ,.,dumu „ u'. 
f'J.t. 
1 
"" iérclkket lrta akkor n tun · be ba.jljnalli:kal nemben. tatá&ába, 11olla többé nem 1 · •••étlen1ég. Különösen mostaná• munkája, de aizal aemmlt ,em ,·ar m 
::~:•, :"aio ,., • ....,.;, lon· Leb" ,aiokl eö, o,, i,b« 1'; FJbbdi 1' Jilh'1jAk a bioyi- mllhOl•ok ma, bogy • lán&· b>•. hogy • bA,ywok e&&k ,gy IOnld"k, hogy u &dóriMIO 1.,_l• ,g • '"'"""' '"lán• 
lfténlt firgek. nilnt emberek ... bér , leb~ "klrolylat&, októbe- 11.ok, hogy. érdeme&-e II al!u i,t.gok ar..t t luteletben tartják két napot dolgoznak a bányák• 1,olgll.rok 111 megtudják kereenl -
:Mint oly•n embere-... r lvt.a.. 11oclallst.a, clónl1ta. har• Htrijktöni munlr.,ra vt llalkoz- él mindig fognak okot talilrti baqu. alatt az eg)'-két nap alatt n mlndennaplL l ' ESl'FP.StGOEL DOLGOZ-
• • • :::e:~MÍe~l;kl:
1
!:\~.':~n=e: ni. arra, bogy ai:t felrugbauák. :!n::1:: 111:-:~:~e\J:::~ Kam, .. ban la misutt 11 ezzel TATJA ,l KOKJl lN\' -' 
El az ujd.g néha nem vt- <..mber. ki. A nagy bajri munkiban ar.- kellene foglalllo1nl a t6rTény- l'HI l.ll' Pl:<I t:-1 11 \ 'i V Á KAT. 
Jogatk a lr.Uejez6r.ekben. ba Amecllla fehér magya.r u}aág• t-' IOYE ldlE1.TETES. tin mes:releJtkeznelr. még a leg- hozó uraknak éa~k baminden 
• olyaamlrlH van •zó ami klldrin Jainak Jutott az •r. érdem hogy ufiuégesebb elllvlgyball Intéz- muriki.llan binyUJ. dolgozhat• A Phlllpplnel b.ti.nyákat a kor• 
j& • •::i: "";'!:..':u~lli",:::"'!~ uld•lmuú.k, ""'°''"ljék, rl,- A Lo•••b•• ru,gJ•l'"O Hbynldék dmb 1'p • 6 •-lkl kod ... kn!I 1' é, olmoluRJik o&. úko, lm•_ ... H adó- mby 1&n)& ._, .. , • moot" 
• :::,méo,O'!kot • magy .. ~om ,,1mmák mlnda,olw. akik ,dmh&k má,odl> •ld&láo • N•• ••gl&od foe l • Tnn,• hugy ld01 oye,Jo•<k • k,116 go•• ""'°k u•ll•""'' ,..yá1 ,.,. kmll J,le•léoOk ""'"' al&po-
munl,1"' "••""'~";' ,·:~:.: :;.-:-;;::,u;;':::', .. ,"!i.:.'.:~ •·"·"·" e~ G,.,,,., •••••• : ... VL ... . ,.,. ••• , ..... :::-::iit...: :::::::::1•:":,:~ ;:.:-;.:;o':~ .• Nboko&k ,~ g. "":~:· ;:;:;,"'"'· 
:'~~~:••'"••• o" o ,o,1,1'.k uj,igjoL fig1·•Jm•d•ljük a m•<>" bOoriuok•I, '"" Oraol• :•o~'.::'"•mú• '"lil~j,el ,.. M >:G~,v A, ,. ; .. :, ..... • nfo ""'rm•· 
De nem a1.ert mert kommu- • • • 1'ow nltau Jtónapoll óta , atr'Jkolu•ll a uene1.ett t»iu r ,111011, A binybr.nak aoba nem tza· 11-M belekerül " ,uamDU 
11
-nl1lik. ,.-agy bol11bevikelr. vagy Legyen Mlle„ég : jó,alca"'j· otl ,aplreaa,n ,-aadlr. • ,·hes &,netb&tlr. Maki Ha •f:8"1 ~ megfeledkesnl uról, hogy A. Spoon Rh·er Colllery Co. llollárba toffllinlr.éot. inlg: as el• 
rM1llr.ill11 &J.()Clallatil:, b•nem rn emberek k6r;t. K veeeen 11 • egy•két perc mhitt életét koo- nock laland. m .• baJI. mein1'tot a.dúl tra mlalklePe 10 dollir. 
elért mert_ cslrlcefogók. lkl olyan Ws.lót, amllyen néki élet~ ,.-u1~yedei.l, SAbad ....... ,, ..... ,,.,.,,..,. ml • l•&JObM• ..... , •• vallj• ml•· ... ,.,,, .. .... o,m la .. ..... RIHrl báayi„C """'" - .. m , ...... .... 
'" uok&I "'°"''"'· m,rt ..... , '". '""· amaly ..,u,u GN•~T•=- .... nlriJkWnl muUI , ••• , •••• , •• • •• ,,, bogy ......... ,égunn t,,wiOIOWO .... ,.,.., ni .. ,,, .. IIY .. , .... ,~ .. 
,..&Okot, & pal ... Jokal, u uj- • "gjobb&n nru'1 Od,O,Olnl, d• '"""' hogr "" ,cJoJl,o .... ,., bio1án H ,illalko•lk- :'.:i',:::..::~:!,:;:::1.:•:; A"'°''"• 100 ,m ... kapoU "'°'" 1 dol>árt n"\ .. :• .,. 
~plrjukat elloptj.lr ; s mert &l'nkl ne blnt.aon .enklt • meg·JL---------------,1,dliTlgyiutl lntellr.,dHeket. munlliL 1am 
~em m-.~Glr. a -..ommu• ~6W~-
1 
- 1 rökonú.g:I reménységekre te l-
f tenni. ,h IUl:e!ó megbukott é11 
MAGYARORSZAGI HIREK ,, Butlnpeatl Áruhltelban'k nem tutlta ktrlze tQI 11, törökonú.gt . :~~,:~'~;;~:,.~:'· t,' : ,~,~~ r, .,,,,.,,,,__,_.........,....., 
C.. -~= ==-=======--------==-' Utatá&l kÖ!tM!gét 11elll-
' A leméuá.roll kl11hslal ke-
Halle{ István csalásai. 
A tnunens1 dau1u1 minin.terének bankalapitáui ú fai:.ldei. 
1126.,W..t. 
111 lllllltQt „ 
~:"t~1:.~;~~;1.;~ ~;~~~ • .:: 11 
6la b.-oDlell•I uel1tlJ11k ki • "'•IY•"'9ot. 
!\"i::~':t .j:~·~""!.:~•.1. -:.:~1:::::.z::: 
;:
1
::,~ •vu kl•lulU „k•\ kfllln k, •"'I "' 
HOCV Mt C l:LllTlhllN Ml!GKAl"JA 1, 
■U:TOIITAII (!HZl!GET 
M•11ar lov•l•k•• "'••Y•""I wtlauelunk. z 
Rnl E,: I=-~ 1..it.n i 
20l-te,t HCCNO ~AT. IAN K ILOC. 1 
BrowunUe, P■• i 
11 1 1111111111111-: 
No kOldjoplndtldogcn htlyro. 
N• rnonj<,n kis, gyeng• bankba, h•no,n JIJJln h•o.lnk, a wldlk 
• .,1k11 .. ,hebbb1nkjiba. 
ll!TtT EK UT AM 4 IÚ.Z.\LlK KAMATO T l'IZSTÜMK b aDk 
• •• Helln ,,nut fllmondh nllkUI flatJUk VlúU. 
l"1n1es. lclkll1rn1r"1l10 k!u•lt11„ ri1 ftldHltJuk.. 
ll.\JI L HU llTO N, !Oruldent. 
Puuyhuia 




, MAGYAR KOTVfNYT KAP, m,lyböl 
On pent•11• tudja, he11 milyen bir.tesi• 
tád ..-ísárelt. · 
linllb fel..-ilá1esrlá1&t irjon a követ• 
kul rim-1: -
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
I92iiAprllb9. IIIAO'f'Aft aiXTA.nu.Jt 
FLO-RIDABIN 
Bővebb feh·lh\goslwért lrjon a követket.(i clmre: 
MR. MICHAEL SZIRKO BOX 1162 FORT PIERCE, FLA. 
,/ beyzetct. 
1\1.lcthc menj,c'JH!k. 
HALLER ISTV AN 
v6h1111.l kaptunk. • 4 Kl\'áló tisztelettel 
LESZ E ORSZÁGOS SZTRÁJK ' MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
nem leri e, ma még 11am h,bet tudni. a bá11yászokat ez a kér -
dés érdrkll JegJohhan, mert a11: or111.ágos sun\klól helyzetük :\fr. S1.lrko c.il a le,·elet nem 
JIIVUIE\Nlt rPmt!llk. ;!&~a:/:~~~; ~~°":e~~~~ö:t k~:; 
Ha leu ,itr;\Jk ai: blszto~n ho11s:tu és elke!!er-edett lesz. A l61ünk, milyen :\rért kjii:ölnénk 
binyaurak 11:i. ·ro11 !r.l"serve!!Cn adjúk mnjd be derekukat éti külö- Jilnh:tés+lt. Erre a Je.vélre ezt 
;iöSPn l'lk1 ~rr-:"h tt Icu a lL.,re mnJ,l awkon a ,·l,lékeko.n, &hol az •·ála.uoltuk ntki: 
1.1dou +>h'.lnó, ro; m,•rjelennl és ainclr ,·ld(,ket n<:m Is olyan 
rtl!fl"n mint •P!Jt· .·,1 b•'Y('h„letlenekPt emÚ.igetlrk., 
,\ ldnr.", sok jól te!l.l!k, ha nag:,on vlgybnak 01lndenfelé, mert 
i:wni leh•it tudni mit hoz a holuap. 
1!125 fobruir :!8 
i\lr. Mlrhnel S?Jrko 
Box llC2. 
Jo'ort Pterce, FJa. 
Igen tisztelt Szlrko ur, 
becaea Jovolét megkaptuk 




ezon J\>l&16 ala.tt u u,1u!l<al 'finxmura.1'111111 llntudalro fM d.-..tol, 
hol\'Y klt(IJ ~eg:ro a. lo,:k!lzclebbl a!Ulomm11.1 „ 016'.ll Dlaoa S611>Cr-
11011t. nm111ote,: hilalué\ !,:,,,olja. oqn k„1!lm61ll'nelr. caodfdaq,t, hlo, 
u\..U. ,\1ér1 "' huyJa m.o.rll 1'11<:.,.PO! ok !4ltevuaelol ho!mlf„lo lr.ö:&allff' 
1<H 8(,oboH..,H hl~oin.k, llao"I!' tlikJ<I kl b<M,aULoúls o!tboalb61 "9 lr-
Jou nPltíll,k uoooal. hun ki volt uoo wla.ltO<I0 c.,.16 fri.ler. men 1.!1,r-
>6ll!<'I uton klÚU'ÓllliC naki• ulluk 1r,<,,..IUl1>k • n~lk(Ui;).&IU!U'tl~n ba.U 
-Dl1na.1:!61bo~t•Koroni.-n1. 
1 NAGY ÜVEG . • • S--.75 
: ~:g: g~:g . . . : ~ 
,~ NAGY 
0
~~4LL°iTÁST M1 Ífii.Ei-jjji<,; 1 6.-
Ht T2Uvogol rond•1,a.lk0ldi.inka. kllnl,da H"'vfll Pn...,pa.kra.egy 11.agy 
Uo11 lboly•, Orgona, C:.t6ngy~l•~g " ■11Y R<hu 111.u.aer'l. P•rllu..,.ot, 
m•lr"ok bGltlira ~111m•ll,itan ld<>llb. 
E~•"'~" rendel1e meg: 
BATES 
SANATORIUM' 
Hu11fflll/rd4k b • gy6g~IU,..,0. 
,nl„don loj~ vUla,,y ku.lh. "l•-
•d'1 h dj•llku• •tn»d. "'°o~, 142. 
:.ll•:!-!!01 Flflh Á'f('Bllfl 
1h1utlni:rto11, W. fL 
HUNTINGTOII BANKING & TRUST CO. 
H l!N'l' l~GTO~, W. V,\, 
J-:gy Jó bnnk-eg7 Jó d~Olll.llln. 
ll eI,-en1,'e]u1íluull:plÍ!lllt'll 
LOGAN COUNTY BUS CO. 
LOGAN, W. VA. 
Napp•ll l■ IJJ•U•ut6Jiratck L011an Coun tybirrnettrh•!IM,K"'rtlmH 
!fto"lobllok. Ttla.pllon ■zololt ■L 







('llnlon. Ind. no,inár Péter 
,~.,fr lrja. ho11:;y ou a Jack· 
tonblll ~o. 5 b6.nyijában lg:en 
,.,.eng('n 111('8)' 3 munka ~ :i nem 
a.J'nlja munkát ket116 magya• 
roknak, hngy arra 11 ,·tdékrf' 
• enjenekmunlululán. 
h11monl, W. \LA U.M. W. 
060 Jooal közli \'elilnk Non1,ce 
JinOA b:1.JU.n ut}in. hogy a 10-
..,, tagjai iprlfü elaején ,ztdk 
t. 1é11tek és a környékbeli opon 
lhop bin>·Ulokat Is a munka 
abbabagybara kérték. Kérik a 
magrAr blnyi.111oks,t. '11ogy nd 
1D611Jenek arra s Yldékre, mert 
ll('t mo, t Cllllk fl.1trlJk'töal l&Pn.1 
kü lehet \lpnl. 
Ha az anyatej nem elegendö, hasz... 
!!~~ntej!:~e;~J;filfg::j~Y:i 
tesitö szerél 
Ha eil a hlrdetát bekOldl a The Borden 
Company, Borden Building, New York, 
cimére, u.j U anyaeyelvtn for kapni 
utult.bt, hogyan láplAlja bébljét Eaglo 
•tTJt: i.t:XT A 
OON D.\T I.ANSÁG, 
.\ ••n•r ntnriulap elll• 




LEGNAG'l'088 l!:s LEGGVORIABB NtMET GŐZHAJÓ 
ti UHIJ 11 11111 lllf f,Jt l:N -he - i nllt,J lllitlt CJIEltDOUIW-hll 
Valamint uJ testvérhajól • lf•ent:>hen. l'itutl• 
~ar l, to\•Abbú. n Közkedl-'elt egy kabinos gtlz• 
~U Vrlauaé11 l ,11ch;í11\·. 
Olt"il!J h ltar11111dlk u~i- lndnht~ok :Snw \'urkh61 







.'lú,lll~ í,, H, 111, ~G 
Junl•11 :!, 1, IS, 10, ~;. . 30 
h NnUUN„n k~ ,t,. 
P~rallan mlnoofrgU Uolol.. 
Ct::I H•e-:ad~\a~~l_'.lyu 
F.q '""' IMollll 1'1 ru >11P'1'1 .u< .., 
alr.WlatOl'W1>, - ~· IIUT"•lll& 
Orvoaok afltJIJik 61 
"""'"'" ' , 
IIAOYAR eAiffAszLlP 
Hogyan kerestem $70 havonta 
több mint 3 éven át 
- szabad óráimban otthon 
Némely hónapban több mint $100 kerestem •·· amel-
let, hogy gondját viseltem családomnak és otthonomnak 
lrta: Unger Ferencné 
0.. r. L BELCHER, WELCH, ·W. VA. 
• J indoon toomunkit, llld,..11nk.U, Um611k1t, karon• munklket, • lov-
,....,e,nebl> Nn<NQ• 1:&arln1 1Uda1om ni!kGI wttault. 
Am•gyarokfl171lm•1 klR-Ollilbban „ou,01 .... .. 
- dlamh•kll01&111eora6to. -
AZ " OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml 1uanl.llJ11k .zi. Mtt u "Oc.o ldont„ llu.t n•m c„k j6 mini ... 
t ii, 11..,.m ookkal Jobb, mint mtt U&mk. - 0n khdtht\ btLll1 elyan 
k1"""6 konr•,-.1, mtly mLn6e6fbtn, ftllt.-.'1J'Hn. W.t.oc1Mtfbtn i1 
ilta1ib•n minden t97fb taklnt•11>1n 1okkal Jobb. rnl t1I amllun kln71, 
,-.1 6nrnbllctil61 kfulth•tn1. 
1Eut1 „nncl• lel)'t,tn, mlt1dcn k1rHkld81 111.Ultal1Uk, 11117 11••• ~=i! ~=::~.-! mh,dtn olran vnft11k. aki ~lnc1 m1t116todve u 
A mi ajánlatunk. 
KJHNl.llt1 mit te, •-ag "Oocldlnt" lltnot ta kfultoan 
H.\ f'g'Jlt!h'nek 11uigl111'6ni, lt· 1 
,l!pnp lrra,J,orltékni,hállbe• 
ltlp6 JtgJ·ell: rc, luch tl rkelek• 
N', tlll)' t'ltf'b ~• .. V llh:J~I 
n1·oml•ld11yollnt•t>lna•1lik'" 
ffl:'t, a)'otJ• I ~•rrar fhi• 
nrbal1p nrumdAJ-'t. 
BULGÁR NÖVÉNY TEA 
A BULGAROK VER TEANAX NE'/EZIK. 
M1R1E SZOL~:;t:~!~~NAK AKIK I MIRE u:oL:::-. .. ~,~~,. All:IK 
SEOIT, nóe7l1.,,Lan 11•:i~ri!.°.:-~~ "ua-... :: 
SKíilT a d.ul'l'll""" T~il<IT ... M t~}l !TI 
l
FE:XYT, uDl~a1 Ad .. ,íoU" 
8~..'! Jr.JU•tllUI a ~frt f■ ps.~;a :.,-:-:;.,,~o.:- • :.;rc■ ,tl. l 
..._.._ "' a 
aldlr.nelr. rl&out+r(I .., Mb . nn. ~ hbl~ 111••~:Clull 
acriitl ie.a,,n~ a 1,1 ·• luh<o -.i\1· f• nom IMtntk 
ktnyta1-kl.lU1lala,d,..,.,1„t1I 
OONDOSKOOJtK FENTARTOTT ~A■INP:OL JÓ EL0RE. 
:~ llroadl1'af, Ne11 l"ork, •All'J hárml'lf l1elJ I il~ynllkuH 
KÉZI MUNKÁK 
:_~1~~~·~:,v:'1~!::\;;::i;r:,:~ö~ ~ru?"..';" 
::::,~s~ 1! ;~O:t. ~~--:.:o1c:':."!~:;..,"':!v':b 
ructRIVER GROCERY COMPANY 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
:::~:i~~..::~::t,.:: 11·::,~:r:; ·~~ i. 
1 .... , a-,..•\ei 
T•rllOn in Ad11 kkn&I 111 --- 11„1■,1, Hlv♦t1J TU.t 





CIIAS. K. GROSS CO. 
-a ■liOt.•" Rd, Gln•lat1d. Olllo. 
.. 
Mi lesz a United Mine~zw-~rAll 
· Workers sorsa? ~l,f~~, 
1m.-., 
Akar ·Ön örömet szerezni 
óhazai rokonainak? 
t'Jseuea el6 tf'ulikre • lf•sr•r e,1114ul■pra. 
As óba111lak tl&gJoa ueretlk o1„a!lnl lap11nk1I ,:!I 11.iWJnliM!n a J6 regiónJthL 
Ila On most el6füet öhaul rokonai réuf.re, •I elll:lt•JMk elejétll u •J ó.lllH■ I •H"• 
ELŐFIZETÉSI ÁRA AZ ÓHAZÁBA EGY ÉVRE $3,-
l.apaahl kiiliheU Mag7arorsd.1, l■Jot111,,1a. Ron1Aa la #-11 Battulfld terlllelére. 
({'uih•!Slo,41r.ühól kinn tilt"• minde n amerlll■ I magyar aaJtól~r•ik.) 
~RMY & NAVY FORE - - NORTHFORK, W. V A. 
rnNTOfi ÉH1't:SITf:sl 
Tlaztelelte l érle11ltem a Northfork é.11 vidéke mag)'llrsi• 
gtit. hogy I 
A V ASUTI ÁLLOMÁSSAL SZEMBEN 
Army &. Navy Storet nyitottam. 
1 
Welch és vidékén a magyarú.g legoa,;yob része nálam 
vásárol é11 remél~n1, hogy a1. Itteni magyarok blui.lmát 111 
meg fogom nyerni. 
Néz:r.ék meg uép, nagy üzleteoiet é11 látni rogjik, n:eny-









V AKYOli T sztl' IIVITEL-
IEN es M---··· .. , .... 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIIIILEIVIIJ.E ICEIITIICKY 
Tóth István vezetése alatt álló 
NEW YORKI MAGYAR 
SZINPAD 
WEST VIRGINIA ÉS KY, KŐRUTJA 
,\prlU• 11-<1111 uombaton uto LVNCH, Ky-éa,i .a Hl.h klloottta11 
".4.8SZ.ONY \'EHn: JÓ" 
Ap,IU• IUn ntlrnap d. 11. LVNCH, Ky.-.a11 ar. A,,nu....,ont Hallba,, 
''IILr,IOXOS KATI" 
.f.,,rn, 14,.,111 Keddon ut, POC"'-HONTAI VaM11 a:ii o,._',. Htll>•11 
"' ,UJSZONl' \' ERVI! JÓ .. 
,\ptlllo 1'-•11 •~•1'11111 ute G"'-!IIV W. v ...... , ,, • Hlgh lohoolba11 
"'ASSZONY \' f.Kvt:: ' .JÓ" 
SOUTHERN 
1cfcREAM 
k!IU11I h 11.ta IJlrt...lllJ, 
"[z • lerftlaérn~" 
SOUlllElII 
lllFllGElt;\_TION CO., 
( WUIL&•- H-,,w • .is.u., 
ll'IWAIISOII, 
WESTVllGIIIIA. 




..... 1 .. ,- .. ~ 
,...wbb w1ot1._,_1, ... r 
KIT DOLLAlll t•JIN„fef. 
• 1411J• ebu..,lla,ak 1,,_ 
HA1MOitiú--'- " 
elul, JI, l•"''"'H tol&-
INe-. l a• el-: 
1MIW,Jll'l'l:fllON AVI: 
01.Tl'IOIT, MICHIGAN,. 
1HE CITIZtll IAIII: 
OFll'AI, 
WH, W. VA, 
=.":'.' ...... , ....... 
...... k ...... "-'°"k 1 
,. ...... ,.1 .......... .. 
W""l"•kl ........... 
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llGY lf:VIII. .1 DOLLÁll. 
IN °GYEII 




Veúrlct.-, l•i, A-,tl<Alt..._ 
A, IC ÜLP"ÖLOI IIIIAGYAlla.A.0 ~ 
IIH l•l lll i lL lllll......tlllll'.-1• • \ ~~::~~::!.= 
- .\tég semmi.;. csak azért szóltam be 
mert meglgértem 
,t doktor meg!Jimogalle. Zsui:rm fejél. 
- l<Jz nem 111 !!ejti, hogy utbnn egy ve-
té!ytár11. 
- Ha fiu le!!.11 mint óhajtják nem kell 
tüle tartnul. 
- Pé ha leány, egén \Jlzt011an át kell 
eugcdnle.belyét. 
Zst11.sn bímtuh·a hallgaua a reá nézve 
értelmetlen szavakat. 
- Zsuzska ... m it szólnál, ha a gólya egy 
tt.11t,·érkét hozna neked! Kérdette hirtelen 
Kapuvári. 
A doktor Jóságos, rul arca aggódó kUe-
,ft>zést öltötL 
(Ha a kicsinek mO!lt eszébe Jutna négy 
tesh·ére.) 
1/.suzaa azonban már nem emlékezett ri.-
juk. Igai! otthona teljesen elmosódott em-
lékezetében.. hiszen olyan k lc.s!ny ,•olt 
még mikor Dérékhez került. 
· - Nem kell nekem csunya siró: rlvó 
haba .. j(ilentette ki erélyesen. 
Kapuvárt éaa doktoröaszenétlek. 
Zsuz1<::1. mli.r régen nludt, md6n Kupuvá-
Í'!nak meglzente felesége, hogy leányuk-
r>ak fin született. 
- Szerencséd ,·un sultogta az Igazi nagy-
npl'Lvá előldptctt II meg11imogattn az alvó 
kls!áuy haját.. 
Zsuzsa egy hétig nem mehetett ha:r.a, 
miudcuféh;, meriókk>el és kedveskedésekkel 
mn~ukná! tartotuik Kapuváriék. Csak ml-
kor már nagyon tUrelmctlehül kh·ánkozott 
111a111ája után, killdték haza. 
:..._ Caendesen .. hitette a cseléd, aki 'be-
1•ezette ... mama beteg, igyban fekszik. 
Az engedehrlee Zsur.sa. l',bujjhegyen köi(e-
::!~~:i~a~~~';ciö::::'set~~ál~~-:!t•~el~ 
mld6n Dérn á-mellett, u ll helyén egy pólyia 
babtt l!tott. 
- Vigyék el azt onna n! - követelte pa-
r.11ncsoló k é:r.m oul.ulntta l. 
- Gyere Ide C1Jac1!1kim, - blvt& ™rná 
gyenge hangja. Nézd meg a bubit 
retned kell nlbublt. 
- Nem ... nem kell! - tlltako:r.ott Zau-
:u;a, Vii;Yék el a mama mellöl! S féltékeny-
ségében hangos slrbrn fakadt. Mlut.é.n 110-
tllg k_lvánságát ae.nkt sem telJC!!Jtctte, fogta 
labdáját 15 houávágla a bublhoz. A uobá-
bau levök1el.uörnyedtek. 
- De Ilyet! 
- lleg kell Jól pscskolnl a kl11 méreg-
d11da. kezét! lndltványozta a.Jelenlevő bábn-
a1<11zony. Még utóbb kárt tesz a bublban. 
,\ mérnök a sarokba Allitolta. 
• -ltta.rosszle.li.ny•Helye! 
Dacosan állt ott s olykor-olykor gyors 
gyUlölköd,5 pillantást 1•e-tett a polyá.sra. 
Néh1n)' napig nagyon kellett rá ügyelni. 
hogy vlln.mlkápen bossmt ne AIIJon a bubln. 
anilért elrogia1ta a helyét a mama mellett. 
Eiért ml\r felmerOlt az a. gondolat, hogy 
el kell őt ll h1htól táYolllnnl. Azonban hlr-
tle len megv,1toiott, m ld6n a kle Olivért egy 
szép fehérre lakkozott b6lcs6be fektették. 
Attol kázdve mind ig ő akarta e. kocsit buz-
gAlnl e kedveskedése ezer jelével bahnozta 
cl a flucskát, ki mág öntudatlan álom-Hetét 
ólbc. 
- Zsuz11.11 szen1•edéiyu teremtés, mo9(1Jy-
~ott Dér. Gyűlölete lángoló s szerelme vl-
hnro~. 
A fenyegctö felleg igy elvonult Zsuzsa. 
é lete fellll. A sze-reteten ugyan osztoznia 
kellett, de e-.; mir neni bá11.totta,Jilez ő maga 
Jp oly 11zcnvedélye~en nerctte 'l1 bubit, aki 
oly édes volt mikor már göglC!ltHt. Zsuz~a 
pompás játuótársnak bizonyult, ruert hiába 
n. felnöttek mimten mesterkedése: csak a. 
gyermek tud a másik gyern1ekkel Játszani. 
Dérné mar nem clcomázta ugy Zsuzsit, 
mint addig, amlgai anyasága csak elvállalt 
szerep \"Olt s nem szenvedések árán me-g-
i;zerzett l'alóság. De e l se hsnyagolta. A bubi 
llH)llett házdlsz \'Olt ll kl11leány, 
Zsuzsa Jól tanult • esténként masa Dét 
istanltgattauá.rnolnl.raJ10lnl 
- Klképe1tetjük Or'l"OID(lnek, •agy mil5 
tudom4nyoe pllyára át mlly,cn Jó én& Je11. 
ez nekünk valamikor , hogy a uegényaors-
ból ml ragal.ltuk ki a az Isteni gondvh1e.Jéet 
JAtaiottuk életében, mely t(Hött oly'kort.a 
sulyoa végzet lebegett. mondta Dtr fdeség6-
nek. 
- Egyelőre még m{s a gondom - felete 
::::1:1:~e't~ ~ié::~~. :rty;e!!e~~~:.~~ 
A hilóe gyermekigyba most m!r a bubi 
fek.u.lk, a bölcalí kell a kis lan1eretlennek. 
- Ketten Is al hat1l11.1t a hálÓ!! ágyban. 
- lllt gondot az 11e111 egéaz..égt'll. , i,;y;r 
mek szoba kellene. 
- ,ltrendeizük a szalont gy:fn1tkuo-
l,únak, ha Jóuall. látod. 
- Dehogy Játoan „ Hl nem ntllkOlöJ-
hetJük .. 
- AkkQr z_,mzl'ának 11 1111n.~la~o11 ágsa-
zunk. 
Már ttJlsoka, k~zilltk IÍ hálói;:i;ot,ábll,Il, 
elszlvjuk egyuul.a ell"l a fe"l"egöt 
he;;n ~!~n:t:;;nj0::::~ck, · ;kik hatan 
-Azok nlnClienek jobbho1 szokva. 
- Majd uak ctlnté:r.otllk valahogy e:r. a 
kénlés Is. llluen t.e. oly~n ügyCll· vagy éde• 
sem. • •• 
Mikor a baba - uuttaf leány - megér • 
.k~zett, %;BUT.151L a pamlagra kerlUL Mint ko-
1-noly lskolt.llleány ellenvetés nélkll l a.dt.a 
á t he lyét a hubinak I elrugadta.t!asal daj-
kálta a ki~ Nórát, ezt a e1rnpn csipke, sza-
la~l~n~~:t~J~~h/Sb k!~Z~~:\zflmottevol1! 
adás Jobbmódu C11aládokn.il la. Ezert ™rná %11111.l!Út mar egyiltal!ln ne111 ckou,1bta. J6 
erő,, ial'lóll cll,lÖcskéket kapott. ruhálnAI I• • 
a tartós~g lett a flS szemJ)onL ne a'.ddlg 1, 
f(']ell!('f;{lll \'Olt ZIIUZllúnak DJi"ucfon /ICOlllu, 
111e-llyl'I lll'Vl'lőnnyJa JAtékO>l IIZl'lliWlye telt) 
ng!';ulla. \llné[ cgy11zeriih~ ruhAo.ko simult 
rá, annál Johban klrn,:-yogott ~löle f•ttúnll 
llié1'11~ge. mely tll(y boi\takozOn 111 napról 
11:i.pra, min t a róun. blnhllif ,li:•·u ilgyea 
kl11 l'el'L ny ,·olt s a Jllt Oll•~r fi,; Nóra nem 
kl\'únhattak volnn pornphabb .Rhnóti\raat. 
A Z('lle lr{mt kiillluö~ fOl(fl[pJb. volt. Játs!L 
könnyeds,:p:~e\ tanult Dérn!.'-töl mngorl.znl. 
r~'olytatAsa követkt"1:lk.1 
M. T. HALL 
Ha bccoD!elH, ponloo h J6 kl.,.o!-
g,llot akar , l or dul lon b lulommol ~",':i!~:i:..~ T ltonkit he uolglljuk 
Matoalca le g..,.llb b legnauobb 
flrl l ar.a ll6 U..l e lo. 
_.M &IT ~1J,l!K l'IGY&LM;.1111 
t,. IIOIT ASH. J •. FRIGYES 
Wi.Uiua.,oa, W. Y_a. 
h!Qf.alO<cl HOl.phtaltQal 4• lll•· 
1-Nlie. el9SloM,);tu.lcilúr6l. 
DIAtúuu;&t ú u, ...... a.tat el· 
Hbn. nlau-n I-M1ok, 
HA J Ó J EOYE K. ptrtzlCO Loh 
1CÖ%JE GV%(11 IROOA. 
GIORDANO BROS. CO. 
bankirok. 
MO RGANTOWN, W. VA,. 
11M P luant St rect 
F AIRMONT, W. VA.. 
220 Madlu n 81rul. 
KÉSZPÉNZDOLLART KÜLDHET 
MAGYARO-RSlAGBA 
él u ebuhlk iéudue pesti,■ n 1ir ,..,a., is. 
HAZAI JOGOGYEKET l,1,.••..W..• 





EL15DRAHGU ÁR UIC. 
OLCSÓ ÁRAK. 
l!IHIIJ)lit'IJ~ 
w1.~ ( Uu)4'1t, Ad,trll.MI 
~.,w.v .. 
IIMIIII K &LLlllll1.DG.-
19t l'- A•&.. 
HIVATAl.01 611.I.I(: 
.....,._,•i..01„u„1-.,. 
1111.AIYAIIUL II l t:lllLMl11.1 
AMIT MARY JANE MOND. 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY INC. HAJOJEGYEIC a i.,;.i.i. ,. .. 1un. 
APFIDAVITOI( ,.■1.i kóoútá,. 
l!TtTEllE 3 ,úulék luaat„ 6-
tm. 
f:11 uemél)1esen vid.rolok Önnek t~n nagyon iól tu-
dom, hova kell menni azért, amire "önnek 11.zUk~e van, 
Nince szükM!g td6veszteM!gre, ulnai uilkiég ü.radlll.gra. 
H011111u éveken ,t tanulmányot~ rn, hogy mit k~ll hordani 
és hol kell hordani. t~ Ön tudja Út, hogy n l)ló;ARl>OIU'"F• 
S ISLfoJR STORE mindenkor el volt & el len l6lva a les-
Jobb 6.rukkal, mert jelua-,unk: "h'rtéketebb áru, Jobb'Ani." 
Er-a 1tore valóban a legelőny&illbb beviairlhl hely. 1•111te:r 11O11. Bldg. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Jllndenlé l11 bl1t.O11ltá1ok. Tib e lleD ,bldOltt„ Jú.út ... .,, 
h1g6aip it. B•lent ú betegteg"élJ bl1totltúok. Ha E■rói,i­
b• utaalk, bbtosltta pod17i 11it, 111,lellltt 11111„I, 
F~1r11,go11ltáu al U 111!g-1rel 11ol1r"HL 
XAGYA.RUL 18 UIHA.T. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILEIVIIU, IEIIT1.ICitY 
En gll,re 11,J tnkkal "" ~J•Kb kt•ch n6bll linaU.al, 
ScolgA.Jat'-rakénen 
au KV .i.un~:. 
DEARDORFF-SISLER CO. 
424-34 911, Stmt HUNTINGTON, W. V A. 
1'11161, .,,..,, ueli .., .. y- MNII. ;&,. ______________ _ 
1. 
SHOP · 
LOGAN, W. VA: 
' {UH; .,, H :\n..: 111.l' t·o. 
Ht: l , \"l~t:1:P.Uf.!'I 11.\TU I,) 
TUG Rl1/ER 
NA TIONAL BANK , • 
e.L 0 111,-,llHOl,tll'III .....,. .. 
IAECElt, W. V A. 
JI.WTA.R a.úff.ls&U.P 
